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Explorateur, astronome et climatologue allemand, Alfred Wegener 
est né en 1880 à Berlin et décédé au Groenland en 1930 lors de sa 
dernière expédition. Bien que ces travaux portent essentiellement 
sur la météorologie et le climat de la zone polaire arctique, Alfred 
Wegener développe la théorie de la "dérive des continents" en 1912 
(ci-contre). Cette théorie, mal accueillie par la communauté scien-
tifique de l'époque, se base pourtant sur de nombreuses observa-
tions et travaux appartenant à des disciplines diverses et variées 
(géologie, géophysique, géodésie, paléontologie...). Ce n'est que 
40 ans plus tard que la théorie de la dérive des continents est réha-
bilitée. elle fut un premier pas vers la théorie de la "tectonique des 
plaques", aujourd'hui admise par tous les scientifiques.

